

























































ミルの『原理』は 1845 年秋に着手され，1847 年末までには出版の用意がととのっていた。































































































































「1863 年に，イギリスのジェヴォンズは公式 21，単純幾何を利用し，1865 年には，イギ
リスの物価を 1782 年までさかのぼって指数を導き出した。ジェヴォンズの主たる関心は，
1849 年に始まる金鉱山の出現による「金価値の下落」を示すことにあった。ジェヴォンズ
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Keynes’ Discussion of Mill, Jevons and Marshall,  
and the Role of Economists
Shujiro ABE
Abstract
This paper considers the views held by John Maynard Keynes about the role of economists 
in light of his writings in The General Theory. It is possible, indeed, to explore the 
proposition of a relation between the principal arguments and thesis in Keynes’ writings 
and his convictions about the history of economic thought. It may be argued that Keynes 
made attempts to provide perspectives from the theory of the Ricardian Economics, 
including Mill and Marshall, among others. The General theory may be also viewed as a 
treatise reflective of the intellectual dispute with the orthodox school, which argues for the 
inherent ability of the economic system to adjust itself without external influence. In 
contrast, Jevons’ Theory of Political Economy constitutes a monographic contribution to 
deductive economics constructed on abstract assumptions. As a non-conformist, Jevons’ 
theoretical insights and arguments against the orthodoxy and Keynes regards his brief 
pamphlet as making much progress and marking a new stage in economic science.
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